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ÖSSZEHASONLÍTÓ FAUN1SZTIKAI VIZSGÁLATOK 
A BÜKK-HEGYSÉG KISVIZEIBEN 
í r t á k : 
„ ÁBRAHÁM AMBRUS, BICZÖK FERENC é s - M E G Y E R I J Á N O S 
Bevezetés 
A Bükk-hegység felszíni vizeinek- összehasonlító faunisz t ika i és h idrobio-
lógiái t anu lmányozása é rdekében 1954,. 1955, 1956 n y a r á n fo ly ta t tuk a ko -
r á b b a n (1950) megkezdet t . gyű j t é seke t és megfigyeléseket . M u n k á n k elsőd-
leges célkitűzése a fo r rá sok és a pa t akok hidrobiológiái vizsgálata volt. 
Emel le t t a r r a is t ö reked tünk , hogy a Bükk- fenns íkon , va l amin t a vizsgált f o r -
rások és pa takok közelében levő kisvizek vízi á l latvi lágából is miné l többe t 
begyű j tsünk. 
A Bükk-hegységben végzet t v izsgálata ink e redményei t i smer te tő eddigi 
köz leményeinkben [1, 2, 3, 4, 5] m á r i smer te t tük n é h á n y kisvíz vízi á l la t -
vi lágát . Az 1954., 1955., 1956. évi gyű j t é se ink (június, júl ius hónapokban) 
során 25 különböző t ípusú felszíni kisvizet ke re s tünk fe l és vizsgál tunk meg. 
Ezekből a vizekből származó Protozoa-, Rotatoria- és Entomostraca-anyag 
fe ldolgozásának az e redménye i t az a l á b b i a k b a n i smer t e t jük . 
A vizsgált vizek általános jellemzése 
Kisvíz a vízi é le t terek vál tozatos sokféleségét magábafogla ló l imnológiai 
fogalom. Források, pa takok , pocsolyák, lápok, fö ldala t t i vizek, m i n d kis-
vizek. A legtöbb szerző (B e h r e n s, K r e u z e r , L u n d b e c k , P e s t a, 
S p a n d 1) elsősorban a tócsákat , pocsolyákat , lápszerű vizeket ér t i e f oga -
lom ala t t . Köz l eményünkben a Bükk-hegység kisvizeinek ugyancsak ebben 
a szűkebb é r t e lemben vet t c sopor t j ának a vízi f a u n á j á v a l k í v á n u n k fogla l -
kozni. 
A vizsgált kisvizek nagyobb része a Bükk- fenns íkon , illetőleg a n n a k a 
déli peremvidékén, Répáshu ta k ö r n y é k é n van . Tengerszint fe le t t i m a g a s s á -
guk különböző. Többségük a 600—800 m- re l a t enger színé fe le t t he lyezke-
dik el. Ki ter jedés , vízmélység, alzat, vegetáció, környezet , va lamin t ke l e tke -
zés tek in te tében igen különbözőek. Van közöt tük n é h á n y m 2 k i t e r j edésű , 
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10—20 cm mélységű időszakos v í z k é p p e n úgy, m i n t 100—200 m 2 t e rü l e tű , 
20—100 cm mélységű ál landó vizű víztároló. Alza tuk részben agyag, rész-
ben k o r h a d ó fa levelekkel bor í to t t laza iszap. N a g y vál tozatosság t apasz ta l -
ha tó a vegetáció t ek in te tében ás. Egy részük növényze tmentes , m á s részük 
makrovege tác ióva l gazdagon benőtt , i smét m á s részüket Lemna fedi . A zá r t 
erdővel övezett, s a kö rnyék lakossága ál ta l >tfertő«-nek nevezet t e rde i k is-
vizek csopor t ja mel le t t vannak olyanok, amelyek nyíl t , szabad k ö r n y e z e t -
ben, legelőn v a n n a k . Víztömegük a felszíni mé lyedésekben (pl. do l inákban ) 
meggyű l t csapadékvíz, vagy egy-egy pa tak s tagnáló vizéből, esetleg t a l a j -
vízből (kutak) származik. Mivel a Bükk-hegységben a fo r rások és p a t a k o k 
vízhozama is erősen f ü g g a csapadék mennyiségétől , azér t á l t a l ában az t 
m o n d h a t j u k , hogy a vizsgált kisvizek többségének a víz tömege a csapadék 
mennyiségétő l függ . 
A Bükk-hegység kisvizei keletkezés t ek in t e t ében ké t csoportba osz tha-
tók, ú g y m i n t te rmészetes kisvizek (pl. fe r tők) és ember i beava tkozás 'követ-
kez tében lé tesül t víztárolók (elhagyott ha l a s t avak , ku tak) . A sokféle h id ro -
gráf ia i és környeze t t an i sa já t ság mel le t t közös h id rográ f i a i j e l l emvonásuk , 
hogy csekély a v íz tömegük, s éppen ezért a b e n n ü k k ia laku ló élővilág szá-
m á r a az egyi'k legdöntőbb környezet i tényező, a k l íma. 
Az á l ta lunk vizsgált kisvázeket a fent i szempontok f igye lembevéte léve l 
a következő csopor tokba sorol tuk: 
I. e rdei kisvizek (fertők), 
II. legelőn levő pocsolyák, 
III. ásot t gödrök, k u t a k , 
IV. pa t akok s tagnáló vizéből keletkezet t pocsolyák (elhagyott ha las tavak) . 
Az egyes vizek leírása és a bennük megfigyelt fajok: 
I. ERDEI KISVIZEK (FERTŐK) 
A Bükk-hegység erdővel bor í to t t t e rü le te in g y a k r a n előforduló, á l landó 
vizű, sekély víztárolók. Az a lza tukat vastag, f e k e t e színű, laza iszap bor í t j a , 
amely fö lö t t sok a ko rhadó falevél. Par t i r ég ió juk , de g y a k r a n m e d r ü k je len-
tős része is makrovege tác ióva l borí tot t . A makrovege tác ióva l n e m f e d e t t víz-
t ü k ö r lehet te l jesen szabad. Ebben az esetben a víz t iszta, f enék ig át látszó. 
A f e r t ő k más ik csopor t j ának a nyí l t vizét Lemna fedi . 
A legtöbb vizsgált f e r tő vize csapadékvíz. Ezeknek a v ízmennyisége t e h á t 
a csapadékviszonyok a laku lása szerint ingadozik. De m e r t zár t erdőség övezi 
őket s így n e m érvényesülhe t a n a p e lpárologtató hatása , még csapadéksze-
gény években sem száradnak ki teljesen. K i sebb számban ugyan, de v a n n a k 
olyan f e r t ő k is, ame lyekbe egy-egy csekély v ízhozamú fo r r á s vize szivá-
rog. Az i lyen f e r tők víz tömege k isebb ingadozású. 
1. sz. Fertő. A Nagy Galya hegy északi o lda lában az erdei v a s ú t köze-
lében levő 70 m hosszú, 25 m széles pocsolya. Mélysége 30—50 cm. Fene -
k é n vastag, laza, f e k e t e színű iszapréteg van , amely fö lö t t sok a k o r h a d ó 
falevél . A víz felszínét- Lemna fedi. Csupán a kelet i végén, n é h á n y m 2 t e -
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rületen van szabad víztükör, ott, ahol egy nagyon csekély vízhozamú f o r -
rás vize szivárog be ebbe a kis tóba. 
Protozoa: Arcella discoides L e i d y , Cucurbitella mespiliformis, 
Difflugia avellana ~ P é n., D. fallax P é n., D. globulus D u j . , D. lobostoma 
L e i d y , D. pyriformis P e r t y, D. acuminata E h r b g . , D. lacustris P é n.. 
Euglypha alveolata Duj. 
Rotatoria: Lecane curvicornis M u r r a y , L. closterocerca S c h m a r -
d a, Lepadella patella O. F. M ü 11 e r, Mytilina crassipes L u c k s , M. mucro-
nata O. F. M ü 11 e r, Testudinella patina H e r m a n n . 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z , Simocephalus vetulus O. 
F. M ü 11 e r, Ceriodaphnia reticulata J u r i n e, Acroperus harpae B a i r d, 
Alonopsis ambigua L d l l j e b o r g , Alona tenuicaudis G. O. S a r s, A. rec-
tangula G. O. S a-r s, Chydorus sphaericus O. F. M ü 11 e r, Cypria ophthal-
mica J u r i n e , Eucyclops serrulatus' F i s c h e r , Megacyclops viridis J u -
r i n e, Diacyclops bisetotus R e h b e r g . 
A felsorolt fa jok közül, igen magas egyedszámban fordul t elő a Tes-
tudinella patina, az Alona tenuicaudis és a Cypria ophthalmica. 
2. sz. Fertő. .Répáshuta község közelében levő Kövesvárad-hegy egyik 
dol inájában levő, 25 m á tmérőjű köralakú erdei tócsa. Vize sekély, 15—20 
cm mély. Medrét laza iszap és korhadó falevelek, növényi törmelékek fe-
dik. A meder nagy részét makrovegetáció fedi. A növényzetmentes víz-
tükör fenékig átlátszó. 
Protozoa: Amoeba albida N á g 1 e r, A. beryllifera P é n . , A. fluida 
G r u b e r , A. gorgonia P é n., A. verrucosa E h r b g., VahlJcampfia limax 
D u j . , Arcella vulgaris E h r b g . , A. costata E h r b g . , A. hemisphaerica 
P e r t y . , Centropyxis aculeata S t e i n , C. constrictá D e f l . , Difflugia glo-
bulus D u j . , Pseudodifflugia fascicularis P é n . , Heleopera petricola L e i d y , 
Sphenoderia dentata P é n., Trinema enchelis L e i d y , T. lineare P é n., 
Leptomyxa sp., Actinophyrs vesiculata Pén., Aspidisca sp., Blepharisma 
hyalinum P e r t y . , Chilodonella cucullulus O. F. M ü l l . , Ch. gouraudi 
C e r t . , Colpidium colpoda S t e i n., Colpoda inflata S t o k e s . , Cyclidium 
glaucoma O. F. M ü l l . , Dileptus. anser D u j . , Glaucoma scintillans E h r b g . , 
Euplotes sp., Halteria grandinella O. F. M ü 11., Paramecium caudatum 
E h r b g., Vorticella microstoma E h r b g., V. campanula E h r b g . 
Rotatoria: Euchlanis parva R o u s s., Keratella quadrata O. F. M ü 1-
1 e r, Lecane curvicornis M u r r a y . 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z , Mixodiaptomus tatricus 
W i e r z e j s k i , Diacyclops bisetosus R e h b e r g , Acanthocyclops vernalis 
F i s c h e r. 
A f a jok egyedszáma nem volt magas, kivéve a Lecane curvicornis-1, 
amely gyűj tésünk idején elég magas egyedszámban fordul t i t t elő. 
3. sz. Fertő. Ezt az efdei tavacskát az előbbi közelében, ugyancsak a Kö-
vesvárad hegyen talál tuk. 35 m hosszú, 20 m széles. A víz i t t is mindössze 
15—20 cm mély, amelynek nagy részét Lemna fed be. Alzata hasonló a 
2. sz. fertőével. 
Protozoa: Amoeba terricola G r e e í , Arcella vulgaris E h r b g.,. 
Heleopera petricola Leidy, Vorticella sp. 
i l l . 
e 
Rotatoria: Lacane curvicornis M u r r a y, Lepadella patella O. F. 
M ü l l e r , Trichocera rattus O. F. M ü l l e r . 
Crustacea: Simocephalus vetulus O. F. M ü 11 e r, Alona rectángula 
G. O. S a r s, Chydorus sphericus O. F. M ü 11 e r, Cypridopsis vidua O. F. 
M ü 11 e r, Diacyclops bisetosus R e h b e r g, Bryocamptus pygmaeus G. O. 
S a r s. 
Ebben a tavacskában a Lecane curvicornis mellett az Alona rectán-
gula és a Chydorus sphaericus-fajok egyedszáma volt magas. 
4. sz. Fertő. Répáshutától délkeletre, a Vincze Pál-hegyen levő hosszan 
elnyúló tavacska. Hossza 200 m, szélessége 5—10 m. A víz 25—30 cm mély. 
A tómeder legnagyobb részét vízinövények nőt ték be. A kisebb-nagyobb 
fol tokban mutatkozó szabad-víztükör tiszta, fenékig átlátszó. 
Protozoa: Arcella rotunda P l a y f . , Centropyxis laevigata P é n., 
Difflugia oblonga E h r b g . , Vorticella sp. 
Rotatoria: Euchlanis dilatata E h r b g . , Keratella quadrata O. F. 
M ü 11 e r, Lecane curvicornis. M u r r a y . 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z, Leydigia leydigi S c h Ö d -
1 e r, Chydorus latus G. O. S a r s, Ch. sphaericus O. F. M ü 11 e r, Candona 
neglecta var . tuberculata L i n d n e r, C. parallela G. W. M ü 11 e r, Cypria 
ophthal/mica J u r i n e , Cypridopsis vidua O. F. M ü 11 e r, Eudiaptomus 
zachariasi P o p p e, Mixodiaptomus tatricus W i e r z e j s k i , Diacyclops bi-
setosus R é h b e r g, Bryocamptus pygmaeus G. O. S a r s. 
M ol l usca:* Radix ovata D r a p., Pisidium cinereum A 1 d e r., P. 
Personatum M a l m., P. obtusále C. P f e i f f e r. 
A felsorolt f a jok közül fel tűnően magas egyedszámban fordul t elő a 
Chydorus sphaericus és a Pisidium • cinereum. 
5. sz. Fertő. A Vincze Pál-hegy egyik dol inájában levő, ovális a lakú, 
kb. 60 m á tmérőjű víztároló. A 30—40 cm mélységű víz középső részét 
makrovegetáció nőtte be. A meder szélein levő szabad víztükör Lemnával 
van befedve. 
Rotatoria: Lecane curvicornis M u r r a y , Lepadella patella O. F. 
M ü l l e r , Mytüina brevispina E h r b g . , Trichocerca rattus O. F. M ü 11 e r. 
Crustacea: Simocephalus vetulus O. F. Müller, Ceriodaphnia reti-
culata J u - r i n e , Alona rectángula G. O. S a r s , Chydorus sphaericus O. F. 
M ü l l e r , Candona parallela G. W. M ü l l e r , Cypria opthalmica J u r i n e , 
Heterocypris incongruens R a m d o h r, Diacyclops bisetosus R e h b e r g, 
Bryocamptus pygmaeus G. O. S a r s . 
A felsorolt fa jokon kívül elég sok Corethra-lárva élt a tavacska vizében. 
6. sz. Fertő. Répáshutától ke le t re a Vincze Pál-hegy és a Kerek-hegy 
között van egy elhagyott vasbánya. A vasbánya közelében, attól délkeletre 
van ez a 15 m hosszú, 10 m széles, sekély (10—15 cm mély) vizű erdei po-
csolya. Medrének k b . egyharmad részét vízánövények nőt ték be. A többi 
része szabad víztükör, ahol a víz fenékig átlátszó. 
* A puhatestűeket H o r v á t h A n d o r volt szíves meghatározni. Értékes se-
gítségét ezúton is hálásan megköszönjük. 
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P ro t o z o a: .Trinema lineare P é n . , T. enchelis L e i d y , Arcella sp.. 
Difflugia pristis P é n . , Phryganella hemisphaerica P é n . , Cyclidium glau-
coma O. F. M ü l l e r , Chilodonella unciruita E h r b g., Halteria grandinella 
O. F. Müller. ' ' 
Rotatoria: Keratélla quadrata O. F. M ü l l e r , Lecane curvicornis M u r -
r a y, Lepadella patella O. F. M ü 11 e r. 
C r u st a c e a: Daphnia pulex-obtusa K u r z , Chydorus sphaericus O. 
F. M ü l l e r , Candona neglecta var. tuberculata L in d n e r, C. parallela. 
G. W. M ü l l e r , Cypridopsis vidua O. F. M ü l l e r , Eudiaptomus zacha-
riasi P o p p e , Diacyclops bisetosus R e h b e r g , Bryocamptus pygmaeus G. 
O. S a r s. . 
Mollusca: Radix peregra O. F. M ü l l e r , Musculiurri lacustre O. F. 
M ü 11 é r, Pisidium cinereum A 1 d e r. 
7. S2. Fertő. Az elhagyott vasbányától nyugatra , a vadaskert mellett 
van ez a 25 m hosszú, 12 m széles kis tó. Medrében nincs makrovegetáció. 
A víz mélysége 15—20 cm, fenékig átlátszó. Fenekét laza iszap fedi. 
Ratatoria: Cephalodella gibba E h r b g . , Keratella quadrata O. F. 
M ü l l e r , Lecane curvicornis M u r r a y. 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z , Candona neglecta var. 
tuberculata L i n d n e r j Eudiaptomus zachariasi P o p p e , Mixodiaptomus tat-
ricus W i e r z e j s k i , Diacyclops bisetosus R e h b e r g . 
Mollusca: Radix peregra O. F. M ü 11 e r. 
8. sz. • Fertő. A Bükk-fennsíkon, a Veressár-bércen levő dolinató. Kör 
alakú, 25 m átmérőjű, 25—30 cm mélységű víztároló. Vize fenékig átlátszó. 
Fenekét laza iszap és korhadó falevelek bor í t ják . Kevés benne a makro -
vegetáció. 
Protozoa: Amoeba verrucosa E h r b g . , Arcella discoides L e i d y , 
Centropyxis aculeata S t e i n , Difflugia globulus D u j . , D. penardi H o p k . , 
Trinema enchelis L e i d y , Vorticella nebulifera O. F. M ü l l e r — E h r b g . 
R o t a t o r ia: Keratella quadrata O. F. M ü l l e r , Lecane curvicornis 
M u r r a y. 
Crustacea: Daphnia plux-obtusa K u r z , Cypria ophthalmica J u - . 
r i n e, Mixodiaptomus tatricus W i e r z e j s k i , Eucyclops serrulatus F i-
s c h e r . 
Az itt talál t fa jok közül igen magas egyedszámban fordul t elő a Daph-
nia pulex-obtusa. 
9. sz. Fertő (Gyükérsár). A Bükk-fennsíkon, a Kiskőhát lábánál levő erdei 
pocsolya. Kb. 30 m hosszú, 10 m széles, növényzetmentes, tiszta vizű víztároló. 
A víz mélysége 20—30 cm. A fenekét korhadó falevelek borí t ják. A faleve-
lek által nem fedet t iszapban Tubi/ex-telepeket f igyel tünk meg. 
Protozoa: Amoeba sphaeronucleolus G r e e f . , Cingodifflugia (Difflu-
gia) laevis P é n . , Chilodonella uncinata E h r b g . , Vorticella sp. 
Rotatoria: Euchlanis dilatata E h r b g . , Filinia limnetica Z a c h a -
r i a s , Keratella quadrata O. F. M ü l l e r , Lecane curvisornis M u r r a y . 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z , Cypria ophthalmica J u -
r i n e, Mixodiaptomus tatricus W i e r z e j s k i . 
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A ta lá l t f a j o k közül f e l tűnően magas volt a Filinia limnetica, Keratella 
quadrata, a Daphnia pulex-obtusa és a Mixodiaptomus tatricus egyedszáma . 
A Mixodiaptomus tatricus. ebben az erdei pocsolyában f o r d u l t elő l e g m a g a -
sabb egyedszámban. 
. 10. sz. Fertő (Virágossár). A Bükk- fenns ík n y u g a t i részén levő e rdő -
r eze rvá tum (Őserdő) t e rü le t én v a n ez a z erdei t avacska . Vize egy sekély 
töbörben meggyű l t csapadékvíz, amelynek az át lagos mélysége "15—20 cm. 
A víz fenék ig átlátszó, makrovege tác ió men tes . Alza tá t laza, f e k e t e iszap 
képezi. Az iszap fölöt t sok a lehullott , k o r h a d ó falevél . 
Protozoa: Centropyxis constricta Defl., Cyphoderia margaritacea 
E h r b g . , Difflugia globulus D u j . , Trinema linéare P é n . , Euplotes sp. 
Rotatoria: Keratella quadrata O. F. M ü l ' l e r , Lophocharis sálpina 
E h r b g . 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z., Mixodiaptomus tatricus 
W i e r z e j s k i, Eucyclops serrulatus F i s c h e r, Diacyclops bisetosus R e h -
b e r g. 
II. LEGELÖN LEVŐ POCSOLYÁK 
A vizsgált 'kisvizek másod ik csopor t já t képez ik az erdővel n e m bor í -
tott , nyí l t térségen ( ré ten , ' l ege lőn) levő időszakos vizek. Hid rográ f i a i t e k i n -
te tben mindegy ik m á s - m á s tu la jdonságú . Közös je l l emvonásuk az idősza-
kosság. Egy részük az erdőir tások következ tében erdei t avacskákbó l a l aku l t 
ki. Fokozatosan k iszáradnak, m e d r ü k nedves legelővé lesz (pl. Tő'késtó). Ide 
sorol tuk azokat is, ame lyek a pa takok ré ten fo lyó szakasza me l l e t t t a l á l -
hatók. Az u tóbbiak közül egyesek összeköt tetésben v a n n a k a p a t a k vizé-
vel is. • 
1. A Nagymező déli részén, a B á n k ú t fe lé vezető m ű ú t me l l e t t levő 
dölinató. Környeze te f ü v e s térség, legelő. A v íz tükör kö r a lakú, kb . 30 m 
á tmérő jű . Feneké t vas tag , laza vöröses-sárga színű iszap bor í t j a . A sekély, 
10—15 cm mélységű víz a sok lebegte te t t agyagrészecskéktől zavaros , á t 
n e m látszó, te l jesen növényze t mentes . -
Protozoa: Colpoda cucullus O. F. Müllér , Paramecium cudatum 
E h r b g . , Vorticella convállaria L., V. nebulifera O. F. M ü l l e r . 
Rotatoria: Brachionus rubens E h r b g., Filinia limnetica Z a c h a -
r i a s , Polyarthra dolichoptera I d e 1 s o n. 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z . , Moina rectirostris L e y -
d i g, Heterocypris incongruens R a m d o h r , Eucyclops serrulatus F i s c h e r . 
2. Tő'késtó. A Kács és Cserépfa lu között vezető ú t mel le t t , a Mészte tő 
l ábáná l e l terülő tómeder . A m ú l t b a n ezen a t e rü l e t en zár t tö lgyerdő volt . 
A tó hasonló lehe te t t a f e n t e b b i smer te te t t e rde i t avakhoz . Az e rdő i r t á s 
köve tkez tében kö rnyéke legelő lett , a tó sekély vize 'kiszáradt s csak na- , 
gyobb csapadékhul lás u t á n gyűl ik meg a m e d e r bén a viz. G y ű j t é s ü n k ide-
jén a t ómedre t sű rű növényze t .borította s csak a l egmélyebb pon tokon t a -
lá l tunk n é h á n y m 2 t e rü le tű zavaros, 5—10 cm mélységű tócsákat . 
Protozoa: Amoeba beryllifera P é n . , A. verrucosa E h r b g . — L . , 
Arcella hemisphaerica P e r t y . , A. vulgáris E h r b g . , Difflugia globulus 
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D u j . , D. manicata P é n . , D. oviformis, D. penardi H o p k . , Euglypha 
acantophora, E. alveolata D u j . , E. brachiata L e i d y . , E. laevis P e r t y . , 
Trinema enchelis L e i d y . , T. lineare P é n . , Sphenoderia dentata P é n . , 
Actynophryis vesiculata P é n . , Chilodonella cucullulus O. F. M ü l l e r , Cycli-
dium glaucoma O. F. M ü l l e r , Halteria grandinella O. F. M ü l l e r , Spi-
rostomum teres C 1 a p.—L. 
Rotatoria: Lepadella patella O. F. M ü l l e r , Polyarthra dolichop-
tera I d e 1 s o n. 
Crustacea: .Moina brachiata J u r i n e , Heterocypris incongruens 
R a m d o h r , Cypridopsis vidua O. F. M ü l l e r , Potamocypris fúlva 
B r a d y , Diacyclops bisetosus R e h b e r g , Metacyclops minutus C l - a u s . 
Ebben az iszapos, a legelő állatok ál tal g y a k r a n f e l k a v a r t ap ró tócsák-
ban a Moina brachiata és a Diacyclops bisetosus 'egyedszáma volt magas . 
3. A Hidegkút laposán levő pocsolyák. Hidegkút - laposa Kács községtől 
nyuga t r a levő nagy legelő, ame lynek a szélén levő bokros , cser jés k ö r n y e -
zetben t a l á l tunk n é h á n y apró, napsü tésnek ki tet t , sekélyvizű időszakos 
pocsolyát. 
Protozoa: Amoeba verrucosa E h r b g . , Difflugia globulus D u j . , 
Euglypha brachiata Leidy., Trinema lineare Pén., Heleopera petricola 
L e i d y , P a r a m e c i u m caudatum E h r b g . , Rhabdostyla cyclopis K a t i i , Vor-
ticella campanula Ehrbg., Vorticella sp. 
Rotatoria: Brachionus rubens E h r b g . , Asplanchna priodonta 
Gosse. 
Crustacea: Daphni'á pulex-obtusa K u r z , Moina rectirostris L e y -
d i g , • Leydigia leydigi S c h o e d l e r , Candona parallela G. W. M ü l l e r , 
Eudiaptomús zachariasi P o p p e. 
4. A Pénzpataki vadászház közelében levő pocsolya. Kb. 3 X 3 m-es 
pocsolya, amelynek a vize kapcsola tban van a Pénzpa takka l . A víz zavaros 
mélysége 20—25 cm. Körü lö t t e kopá r legelő van. . 
Protozoa: Arcella hemispháerica P e r t y , A. vulgáris E h r b g . , 
Ciphoderia margaritacea E h r b g . , Trinema lineare P é n., Trinema enche-
lis L e i d y . , Quadrula symmetrica F. E. S c h u l t z , Qu. symmetrica var . 
longicollis T a r., Centropyxis aculeata var . oblonga D e f 1., C. constricta 
D e f 1.,Difflugia oblonga E h r b g . 
Rotatoria: Testudinella patina H e r m a n n . 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z , Candona parallela G. 
W. M ü l l e r , Cyclocypris ovum J u r i n e , Eucyclops serrulatus F i s c h e r . 
Fe l tűnő volt az, hogy it t csak egy fíoíaíoria-faj e lőfordulásá t t apasz ta l -
tuk. Viszont ez a f a j (Testudinella patina) á l ta lunk eddig» még sehol n e m t a -
pasztalt tömegben fo rdu l t elő. 
5. A Hór -pa tak melle t t , a Pazsag-pa tak beömlése fölöt t t a l á l tunk egy 
n é h á n y m a t e rü le tű igen sekély vizű pocsolyát. A víz nincs összefüggésben 
a pa takka l . Napsütésnek k i t e t t időszakos pocsolya, a m e l y a gyű j t é se inke t 
megelőző esőzések u t á n ke le tkezet t . Kevés f a j b ó l álló, n a g y egyedszámú né -
pességet f igye l tünk m e g benne. 
Rotatoria: -Euchlanis dilatata Ehrbg. 
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Crustacea: Candona parallela G. W. M i i l l e r , Eucyclops serrulatus 
F i s c h e r . 
M ollusca: Radix peregra O. F. M ü l l e r , Anisus spirorbis L. 
6. A Jávorkút (forrás) vizét levezető patakocska mellett van egy kör 
alakú (á tmérője kb. 5 m) pocsolya, amely nincs kapcsolatban a pa takkal . Ez 
is a napsugárzásnak kitett, legelőn levő időszakos víz. Gyűj tésünk idején 
15—20 cm mély iszapos víz volt benne. 
Protozoa: Amoeba sp., Dactylosphaerium radiosum B ü t s c h 1 i, 
Centropyxis aculeata S t e i n, C. aculeata var. discoidés P é n., Corythion 
pulchellum P é n., Cyphoderia marginatacea E h r b g., Difflugia viscidula 
P é n . , D. pyrijormis P e r t y , Euglypha alveolata D u j . , E. ciliata E h r b g., 
E. eristata L e d d y, Heleopera picta. L e i d y, Quadrula symmetrica F. E. 
S c h u 11 z, Trinema enchelis L e i d y, T. lineare P é n., Chilodonella cucul-
lulus O. F. M ü 11 e r, Ch. uncinata E h r b g., Colpoda steinii M a u p., Glau-
coma pyjijormis S c h e w., Vorticella microstoma' E h r b g . 
Rotatoria: Colurella adriatica E h r b g . , Keratella quadrata O.. F. 
M ü 11 e r, Polyarthra dolichoptera I d e l s o n . 
Crustacea: Ceriodaphnia reticulata J u r i n e , Moina brachiata J u -
r i n e, Alona tenuicaudis G. O. S a r s, A. rectangula G. O. S a r s, Hetero-
cypris incongruens R a m d o h r, Cypridopsis vidua O. F. M ü 11 e r, Macro-
cyclops fuscus J u r i n e , Eucyclops serrulatus F i s c~h e r. 
7. A Töviskes-tanya itató kútja körül elfolyó vízből keletkező pocsolyák. 
Latorut község ha tá rában levő Töviskes-tamyát övező legelőn van egy i ta tó 
kút . Az itató vályúból kifolyó, víz a k ú t környékén levő mélyedésekben 
hosszan elnyúló, állandó jellegű, sekély vizű- pocsolyákat képez. A kú t tó l 
távolabb eső részüket Lemna fedi. 
Protozoa: Amoeba verrucosa Ehrbg.—L., Trinema enchelis L e i d y, 
T. lineare P é n . , Chilodonella cucullulus O. F. M ü l l e r , Colpoda inflata 
S t o k e s . , Cyclidium pellucidum K a h 1., Glaucoma pyrijormis S c h e w . , 
G. scintillans E h r b g . , Holophrya simplex S c h e w . , Lionotus lamella 
S c h e w., Platyophrya vorax K a h 1, Vorticella microstoma E h r b g . 
Rotatoria: Brachionus rubens Ehrbg., Euchlanis dilatata Ehrbg., 
Lepadella patella O. F. M ü l l e r , Lecane closterocerca S c h m a r d a, Poly-
arthra dolichoptera Idelson. 
Crustacea: Moina rectirostris L e y d i g , Alona rectangula G. O. 
S a r s, Candona parallela G. W. M ü l l e r , Heterocypris incongruens R a m-
d o h r, Eucyclops serrulatus F i s c h e r , Megacyclops viridis J u r i n e . A fel-
sorolt f a jokon kívül-sok Corethra-lárva élt vizsgálatunk idején ezek'ben a kis 
tócsákban. 
III. ÁSOTT GÖDRÖK, KUTAK 
A Bükk-hegység kisvizémek egészen különleges csoport ját képezik az 
ásott gödrök, illetőleg a kutak . Vizük talajvíz. A napfény hatásától védettek. 
Az időjárási viszonyok hatása által is kevésbé befolyásoltak. 
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1. Ásott gödör a Disznó patak mellett. A Bükk-fensíkon, a Létrás ré-
ten, közel a műúthoz folyik á Disznós patak. A patak nyílt mezőn fu tó 
medrében, közel a patak vizéhez ta lá l tuk ezt a néhány m 2 területű, 10—15 
cm mélységű vizet. Sok benne a fonalas alga. 
Protozoa: Amoeba sphaeronucleolus G r e e f., A. verrucosa E h r b g . , 
Dijjlugia globulus D u j., Euglypha alveolata D u j., Sphenoderia denatata 
P é n., Trinema lineare P é n., Cyclidium glaucoma O. F. M ü 11 e r, Halte-
ria grandinella O. F. M ü l l e r , Paramecium multimicronucleatum P o w. 
Rotatoria: Euchlanis oropha G o s s e , E. parva R o u s s . , E. tri-
quetra E h r b g . , Lecane luna O. F. M ü l l e r , L. closterocerca S c h m a r d a, 
Lepadella patella O. F. M ü 11 e r. 
Crustacea: Chydorus sphaericus O. F. M ü l l e r , Candona parallela 
G. W. M ü l l e r , Cyclocypris laevis O. F. M ü l l e r , Cypridopsis vidua O. 
F. M ü l l e r , Eucyclops serrulatus F i s c h e r, Diacyclops bisetosus R e h -
b e r g. 
Mollusca: Radix peregfa O. F. M ü l l e r , Anisus spirorbis L., Suc-
cinea oblonga . D r a p . 
2. Ásott gödör a Vízfő-forrás közelében. Kb. 2 m á tmérőjű gödör a fo r -
rás közelében levő tisztás szélén. Mélysége 1 m. Szélén gyékény és más 
vízi növények tenyésznek. Valószínűleg kenderázta tásra használták. 
Rotatoria: Teptudinella patina H e r m a n n . 
Crustacea: Candona parallela G. W: M ü l l e r , Notodromas mo-
nacha O. F. M ü l l e r , Eucyclops serrulatus F i s c h e r. 
Ebben a sok növényi törmeléket tar ta lmazó vízben óriási tömegben fo r -
dult elő a Notodromas monacha. 
3. A Hidegkút laposán van egy elhanyagolt, nem használt kút. Régen 
állatok i ta tására használták. Most deszfcadarabókkal, gallyakkal le van 
fedve. Átmérője 3 m, mélysége 3,5 m. A víz mélysége 1 m. A víz szennye-
zett. Növényi törmelékek, ágdarabok, belehullott fadarabok vannak benne. 
Rotatoria: Colurella adriatica E h r b g., Lepadella patella O. F. 
M ü 11 e r, Lecane closterocerca S c h m a r d a , Testudinella patina H e r -
m a n n . 
Crustacea: Daphnia puléx-obtusa K u r z, Candona parallela G. W. 
M ü l l e r . . 
4 .Töviskes- tanya melletti kút. Használatban levő itató kút . Gyűj tésünk 
idején a kú tban a t a la j felszínével egymagasságban volt a víz szintje. Át-
mérője 1,5 m, mélysége 3 m. 
Protozoa: Vahlkampfia limax D u j . , .Arcella vulgáris E h r b g . , 
Blepharisma steinii K a h 1, Coleps sp., Chilodonella cucullulus O. F. M ü 1-
1 e r, Galucoma pyriformis S c h e w . , ' G. s cintillans E h r b g . , Epistylis bre-
viramosa S t i 11 e r, Halteria grandinella O. F. M ü 11 e r,- Drepanonomonas 
sp., Vorticella aequillata K a h 1., V. campanula E h r b g:, V. similans S t o-
k e s. 
Bükki gyű j tőú tunkon ezideig csak a Töviskes-tanya melletti kútból si-
került Coíeps-et k imuta tnunk . Az egyedek főbb jellemzői a Coleps hirtus 
N i t z s c h és C. nolandi K a h 1, valamint a C. octospinus N o l a n d - f a j o k 
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között áll. A tonna f o r m á j ú b a r n á s sz ínű á l la tok át lag 50 m i k r o n hosszúak 
s fele olyan szélesek. A tes tpáncél négyzetes apró .lemezei 14 sorban r e n -
deződnek. Az egyes so rokban át lag 20 lemez ta lá lha tó . A Coleps hirtus. és 
C. nolandi f a j o k a t jel lemző h a r á n t b a r á z d á k közü l csak a középső vol t k i -
vehető, az is alig. Az orál is és aboral is t es tvég egyébként ' olyan, m i n t az 
emlí te t t k é t f a j n á l ; az abora l i s há rom tövisszerű függe lék azonban erőte l -
jesebb. Mozgásuk lassú. 
Rotatoria: Le-padella patella O. F. M ü 11 e r, Testudinella patina 
H e r m a n n . 
Crustacea: . Daphnia pulex-obtusa K u r z , Eucyclops serrulatus 
F i s c h e r, Megacyclops viridis J u r i n e. 
5. Tebe-őrház melletti kút. Haszná la tban levő gémeskú t . Á t m é r ő j e 2 m, 
mélysége 4 m. A k ú t b a n 2,5 m mélységű víz van. Vize tiszta, a m e l y e t á l la-
tok i t a tásá ra és ember i fogyasz tásra használnak . 
Protozoa: Vahlkampfia Umax D u j . , 'Arcella vulgáris E h r b g . , 
Centropyxis contstricta D e f 1., C. lata J u n g , Difflugia globulus D u j . , 
Euglypha alveolata Duj. 
Rotatoria: Cephalodella gibba E h r b g., Colurella compressa L u c k s , 
Lenace aculeata J a . ' k u b s k i, Lep adella patella O. F. M ü l 1 e r, Testudi-
nella patina H e r m a n n . 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa Kurz. Eucyclops serrulatus 
F i s c h e r, Megacyclops viridis J u r i n e , Canthocamptus staphylinus J u -
r i n e. 
M ollu s ca: Radix peregra O. F. M ü l l e r . 
A k u t a k b a n . sok volt a Megacyclops viridis. 
IV. PATAKOK STAGNÁLÓ VIZÉBŐL KELETKEZETT POCSOLYÁK 
(ELHAGYOTT HALASTAVAK) 
Az idesorolt kisvizek az előbbi csoporthoz hasonlóan, sz in tén e m b e r i 
tevékenység köve tkez tében lé tesül tek. A pa t akok völgyét elzáró gá t ak m ö -
gött ke le tkezet t t ómede r lassan feltöltődik, eliszaposodik, benövi a m a k r o -
vegetáció. A szemünk előtt já tszódik itt le az a fo lyama t , ame lye t a vizek 
elöregedésének szoktunk nevezni . 
1. Létrási-tó. A Bükk- fenns íkon , a L i l l a fdüredrő l J á v o r k ú t fe lé vezető 
m ű ú t mel le t t van ez az e lhagyot t halastó. A Disznó pa t ak völgyébe épí te t t 
be tongát duzzasztot ta fe l a Disznó patak vizét. A t a v a t jelenleg n e m hasz -
ná l j ák hal tenyésztésre . A gá t zsil ipje ny i to t t s így a p a t a k vize lefolyik.-
A tómedre t eliszaposodott, mocsár i növényzet nő t t e be. Első gyű j t é se ink 
idején (1954) a be tonfa l közelében még 1 m mé ly volt a víz. A nyí l t víz 
kb . 50—60 m-2 t e rü le tű volt , amelyben sok az a l ámerü lő növényzet . A tó -
m e d e m e k a gát tól t ávolabbi részét m á r ekkor is gazdagon benő t te a n ö -
vényzet. Ma m á r az egész t ómede r nedves rét , a m e l y e n kacskar ingózva 
folyik keresz tü l a kis v ízhozamú Disznó pa t ak . 
Protozoa: Arcella hemisphaerica P e r t y . , Trinema lineare P é n., 
Sprichona sp. 
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Rotatoria: Diurella tenuior G o s s e, Euchlanis oropha G o s s e , 
E. triquetra E h r b g., Lepadella ovális O. F. M ü 11 e r, Lophocharis sálpina 
E h r b g., Lecane closterocerca S c h m a r d a , Notholca squamula O. F. 
M ü 11 e r. 
Crustacea: Simocephálus vetulus O. F. M ü l l e r , Alona rectán-
gula G. O. S a r s , Chydorus ovalis K u r z . , Ch. sphaericus O. F. M ü l l e r , 
Candona parallela G. W. Müller, Cipridopsis vidua O. F. M ü l l e r , 
Macrocyclops albidus J u r i n e , Eucyclops serrulatus F i s c h e r, Megá-
cyclops viridis J u r i n e , Bryocamptus minutus C l a u s , B. pygmaeus G. 
O. S a r s . ' 
M olí u s c a: Radix peregra O. F.. M ü 11 e r. 
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2. Jávorpusztai halastó. A Jávorhegy déli lej tőjén, a műú t mellett van 
ez az elhagyott halastó. A Jávorkú t forrásvizét levezető patak, valamint 
á Nagy Kőrös hegyről lefutó patakocska összefolyásánál építették ezt a 
halastavat . A patakok völgyét elzáró gá tak elpusztultak. A tómeder feltöl-
tődött, vastag sárga agyagiszap fedi. A 30—40 cm mély víz növényzet men-
tes, iszapos. . 
Protozoa: Amoeba gorgonia Pén., . Dactylosphaerium radiosum _ 
B ü t s c h - l i , Trinema lineare P é n . , Trichopelma sphagnetorum L e v . , 
Oxytricha sp. 
Rotatoria: Euchlanis triquetra E h r b g., Lecane lunaris E h r b g. 
Crustácea: Eucyclops serrulatus F i s c h e r , Paracyclops jimbriatus 
F i s c h e r . 
3. Régi halastó az Andobik-hegy lábánál. Az Andókút- forrás vizét, a 
Gyertyán-völgy felé levezető patak szűk völgyét kb. 200 m-re l a forrás u t án 
gát tal zár ták el. A zár t erdővel övezett pisztrángos tó közepén 10 • m á t -
mérőjű, kö r a lakú sziget van. A tavacska vize fenékig átlátszó, 40—50 cm 
mély. Feneke kavicsos, köves, sok helyen algagyeppel fedett . Ma nem hasz-
nál ják haltenyésztésre. 
Protozoa: Centropyxis contstricta D e f l . , Cyclopyxis arcelloides 
P é n . , Dijflugia globulus D u j . , D. pyrijormis P e r t y , Pontigulasia bryo-
phila Pén. 
Rotatoria: Pompholyx complanata Gosse. 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa K u r z . , Candona parallela G. W. 
Müller, Cypria ophthalmica Jurine, Macrocyclops fuscus Jurine, 
Eucyclops serrulatus F i s c h e r, Megacyclops viridis J u r i n e . 
Ebben a tiszta vizű tavacskában a Daphnia pulex-obtusa magas egyed- & 
száma mellet t a többi f a jok egyedeinek a száma elenyészően csekély volt. 
Az eredmények megbeszélése 
Vizsgálataink a lapján igen különböző vízi biotópok nyári f a u n á j á r a vo-
natkozó adatai t hasonl í tha t juk össze. A Bükk-hegység 25 felszíni kisvizéből 
k imuta to t t f a jok megoszlása nagyon egyenetlen. Általában jellemző az, hogy 
a vizsgált vizekben kevés a f a j szám.' Ezek a vizek limnológiai természetük-
nek megfelelően, elsősorban a széles ökológiai valenciájú f a jok számára 
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biztosítanak optimális létfeltételeket, ami az i t t élő f a jok nagymér tékű el-
szaporodásában mutatkozik meg. Ilyen f a j pl. a Daphnia pulex-obtusa, 
amely a legtöbb vizsgált vízben előfordult és egyedszáma is többnyire igen 
magas volt. 
Hasonlóan ál talánosan elterjedt , többnyire szintén magas egyedszám-
ában előforduló f a jok még a következők is: 









Crustacea: Candona parallela, 
Eucyclops serrulatus, 
Diacyclops bisetosus. . 
/ 
A fa jok egyenetlen megoszlása, a f a jok összetételének a különbözősége 
szembetűnően m u t a t j a a vizsgált vizek limnológiai egyediségét. Az össze-
hasonlításból mindenekelőt t az tűnik ki, hogy a ta lá l t Protozoa-fajok leg-
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de sohasem tömegesen. Figyelemreméltó mennyiségben csak az Arcella 
vulgáris,. Centropyxis aculeata, C. aculeata v. discoid.es, C. constricta, 
Difflugia globulus, Cyclidium glaucoma, Euplotes spVorticella campanula, 
V. microstoma, V. nebulifera, s egyes Hypotricha-fajokat ta lá l tunk egy-egy 
helyen. 
Kutatásaink; fo lyamán nagy várakozással t ek in te t tünk a Bükk-hegység 
egyes, nehezen megközelíthető, emberektől többnyire elvétve látogatott , ap ró 
hegyi tavacskái, fer tői elé. Vizsgálati eredményeink azonban hamarosan meg-
győztek bennünket arról, hogy ezek Protozoa-faunája sem fa j - , sem egyed-
számban- nem fnuta t a lapvető különbséget más bükki álló- vagy folyóvizek-
től. 
A fertők közül a legtöbb min tá t a Kövesváradi-fer tőből és a Virágos-
sár (őserdő) fertőből vet tük. Az előbbiben a gyökérlá'búak száma 19, a csil-
langósoké 14, utóbbiban 4, illetve 1. A Kövesváradi- fer tő makrovegetációja 
gazdag. Alig kétséges, hogy a fa jszám mellett a viszonylag magas egyed-
számok is e ténnyel függnek össze, hisz jól ismert , hogy a mik ro fauna gaz-
dagsága- szoros összefüggésben van a bomló, ko rhadó növényi részekkel, 
illetőleg a folyamatot kísérő nagytömegű bak té r iumok jelenlétével. A Virá-
gossár-fertőben szintén nem volt hiány korhadó növényi részekben, detr i -
tuszban. Ennek ellenére a mikrofauna mindenképpen nagyon szegényes 
volt. A jelenlevő fa jok jól alkalmazkodó, tág ökológiai valenciájú Protozoák, 
amelyek a legtöbb bükki vízben megtalálhatók. Az igényesebb f a j o k h iá-
nya, a kis egyedszám, jelen esetben azzal magyarázható , hogy az iszapos, 
egyébként elég tiszta vizű fer tőt időnkint az erdei vadak, főleg.. vaddisznó-
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csordák keresik fel, t ú r j á k össze, piszkítják be. Közben a víz kemizmusát is 
jelentősen megvál tozta that ják , ami kedvezőtlenül befolyásolja ezen fer tő 
biocönózisának az alakulását . 
A vizsgált vizeket alapvető hidrográfiai sajátosságaik a lapján csopor-
tosítottuk, azonban a vizek egyes csoportjait fa jokkal , fa jcsoportokkal nem 
lehet határozottan jellemezni. Úgyszólván minden vizsgált vizet más és 
más fa jokból álló populáció népesíti be. Csupán az erdei kisvizekben (fer-
tők) előforduló f a jok összetételében mutatkozot t bizonyos fokú hasonlóság, 
ság. 
Az itt előforduló f a jok közül, gyakoriságuk alapján a következőket 
t a r t h a t j u k olyanoknak, amelyek a bükkhegységi fe r tőkre jellemzőek: 
Protozoa: Difflugia globulus, 
Trinema enchelis, 
Rotatoria: Keratella quadrata, 
Lecane curvicornis, 





A felsoroltak mellett előforduló többi f a j a fer tők mindegyikében más-
más összetételű, ami e vizek szűkebb csoportján belüli egyediségre utal. 
A többi biotopok gyakor ibb közös f a j a a Testudinella patina és az Eucyclops 
serrulatus. A fer tőkben a Testudinella patina egyáltalán nem, az Eucyclops 
serrulatus pedig csak néhány esetben fordult elő. A Testudinella patina az 
ásott gödrök és a k u t a k jellemző f a j ának látszik. Ezzel szemben a Lecane 
curvicornis és a Mixodiaptomus tatricus csak a fer tőkben fordul tak elő. 
E ké t f a j t tehát úgy kell tekintenünk, min t amelyek számára a bükki fer tők 
speciális ökológiai viszonyai optimálisak, aminek a lap ján e vizekre nézve 
bioimdikátor-szervezeteknek tekinthetők. 
Faunisztikai és ál latföldrajzi szempontból érdekes ada t a Mixodiapto-
mus tatricus előfordulása a Bükk-hegység felszíni kisvizeiben. Ennek a f a j -
nak a magyarországi előfordulásáról eddig nem volt tudomásunk. A Keleti-
Alpok, Délkelet-Európa, Tátra, Erdélyi -Havasok, Balkán hegység magasan 
fekvő erdei pocsolyái voltak az eddig ilsmert előfordulási helyei (Brehm, 
Brtek, Daday, Pesta). A Mixodiaptomus tatricus-t Pesta (13) olyan alpesi 
pocsolyákban találta, amelyeknek a vize növényzetmentes. Gyűj téseink so-
rán mi is a bükki fer tők tiszta, fenékig átlátszó vizében ta lá l tuk meg e fa j t . 
Hiányzik azokból a fertőkből, amelyek Lemnával 'borítottak (1, 3, 5, 6. sz. 
fertő). Ezekben a vizekben az Eudiaptomus zacchariasi volt a gyakori . A 
Mixodiaptomus tatricus szerintünk nem azért fordul elő a Bükk-hegység 
erdei tavacskáinak egy részében, ' mer t azok tengerszint felett i magassága 
800 m fölött van, m e r t hiszen gyakran ugyanolyan magasságban, a lelő 
helyükhöz közel levő fertőből hiányoztak, hanem azért, mer t a bükki fer tők 
egy részének a hidrográf iai viszonyai (pl. kémizmus) az alpesi1 vagy a dél-
kelet-európai magashegységi tavak hidrográfiai viszonyaival azonosak. 
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B ü k k i megf igyelése inket összevetve, h a z á n k á l ta lunk vizsgált n a g y s z á m ú 
felszíná' vizein szerzet t t apasz ta la ta inkka l ú g y l á t j u k , hogy a Diaptomus-
f a j o k a felszíni vizek t ipizálására igen a lka lmasak , m e r t speciális k ö r n y e -
zeti igényűek. A többi Entomostraca-faj a legkülönbözőbb t ípusú v ízben 
előfordul , m e r t á l t a lában jól a lkalmazkodó, széles ökológiai va l enc i á júak . 
Fen t i megfon to lás t t á m o g a t j a a következő Diaptomus-tajdk á l t a l u n k 
megf igye l t magyarország i e lőfordulása : Hemidiaptomus amblyodon M a -
r e n z e l l e r ,Eudiaptomus zachariasi P o p p e , E. gracilis S a r s , E. vulgáris 
S c h m e i 1, Arctodiaptomus wierzejski R i c h á r d , A. spinosus D a d a y, 
A. bacillifer K o e 1 b e 1, Mixodiaptomus tatricus W i e r z e j s k i , M. ku-
pelwieseri B r e h m, s tb. A Mixodiaptomus tatricus a t iszta vizű e rde i t ó - ' 
csák (fertők), az Eudiaptomus zachariasi a Lemnás f e r tők , az Arctodiapto-
mus wierzejski az alföldi szá'kes te rü le tek f e r tő inek , a Mixodiaptomus ku-
pelwieseri a gazdag makrovege tác ió j ú szikesvizeknek, va lamin t a szikes t e -
rü l e t eken levő ku 'bikgödröknek a k a r a k t e r f a j a . A lápszerű k isvizekben . v i -
szont az- Eudiaptomus vulgáris gyakori . A n a g y o b b v íz tömegű szikesvázekre 
az Arctodiaptomus spinosus és az A. bacillifer a jellemző, míg a fo ly ív i -
zekre (pl. Tisza), va l amin t a nagy t avak ra (pl. Balaton) az Eudiaptomus gra-
cilis lá tszik b io ind iká to r fa jnak . Jel lemző az egyes kisvizek l imnológiai s a j á -
tosságára a Diaptomus-fajok h iánya is. 
Az e lmondot tak a lap ján , úgy l á t juk , hogy felszíni . vizeink t í pusa inak 
a folyóvizektől a lápokig a Diaptomus-gerius egy-egy jellemző f a j a fe le l 
meg. Hogy m i az oka ennek, a r ra csak a k k o r a d h a t u n k m a j d ha t á rozo t t 
választ, ha a fe lsorol t f a j o k ökológiai igényeit pon tosan i smern i f o g j u k . T o -
vábbi ku ta tás i célunk a vizsgálatok ilyen i r á n y ú fo ly ta tása . 
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СРАВНИВАЮЩИЕ ФАУНИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕЛКИХ 
ВОДАХ ГОР БЮККА 
А. Аврахам, Ф. Бицок и И. Медьери 
Авторы исследовали и сопоставляли летом 1954, 1955 и 1956 гг водную фаун/ 
(Protozoa, Rotatoria, Entomostraca) 25 поверхностных мелких вод различного типа. 
Большинство исследованных мелких вод находится па плоскогорье и на южной 
окраине Бюкка. Их высота над уровнем моря 600—800 м. Они очень различны с 
точки зрения пространства, глубины, вегетации, происхождения, и их окружение 
также неодинякого. _ 1 
Исследованные мелкие воды можно группировать следующим образом: " 
1. Лесные мелкие воды, 
2. Находящиеся на пастбищах лужи, 
3. Рытые ями и колодцы, 
4. Лужи, образовавшиеся из застойных вод водотоков (оставленные рыбные 
пруды). 
Распределение видов, обнаруженных в упомянутых 25 мелких водах очень 
неравномерно. Вообще характерно небольшое число видов. Эти воды, - в соответствии 
с их лимнологическим характером обеспечивают оптимальные условия жизни прежде 
всего- для видов с широкой экологической валентностью; это показывается в чрез-
мерном размножении живущих здесь видов. Таким видом является например Daphnia 
pulex-obtusa, который встречается почти во всех исследованных водах, число эк-
земпляров было вообще очень большое. 
Подобно общераспространенными, с большим числом экземпляров являются ч 
следующие виды: 
Protozoa: Amoeba verrucosa, Arcella vulgaris, Dijflugia globulus, Cent-
ropyris constricta, Trinema lineare. 
Rotatoria: Keratella quadrata, Lecane curvicornis, Lepadella patellá, 
Testudinella patina. 
Crustacea: Candona paroliéba, Encyclops serrulatus, Diacyclops bise-
tosus. 
Авторы группировали исследованные воды по их основным гидрографическим 
особенностям, но нельзя определенно характеризовать отдельные группы вод видами 
или группами видов. .Собственно говоря, каждая вода была заселена другими и 
другими видами. Только в составе видов мелких лесных вод показалось некоторое 
совпадение. 
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Из встречающихся здесь видов, на основении частоты их нахождения можно 
считать следующие такими, которые являются характерными для лесных мелких 
вод Бюкка. 
Protozoa: Difflugia globulus, Trinema enchelis. 
Rotatoria: Keratella quadrata, Lecane curvicornis. 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa, Eudiaptomus zachariasi, Mixodiapto-
mus tatricus, Diacyclopa bisetosls, Bryocamptus pygmaeus. 
С точки зрения фаунистики и географии животных интересным фактом явля-
ется нахождение вида Mixodiaptomus tatricus в поверхностных мелких водах Бюкка. 
О нахождении этого вида в Венгрии мы не' знали до сих пор. Мы нашли его в 
густой, до дна прозрачной воде лесних вод Бюкка. (№ 2, 4, 8, 9, 10). Он отсутствует 
в водах, которые покрыты Lemna (№ 1, 3, 5, 6). 
VERGLEICHENDE FAUNISTISCHE UNTERSUCHUNGEN 
IN DEN KLEINGEIWÄSSERN DES BÜKK-GEBIRGES 
von 
A. ÄBRAHÄM, F. BICZÖK und J. MEGYERI 
In den Sommermonaten der Jahre 1954, 1955 und 1956 wurde die Wasser-
fauna von 25 Oberflächen-Kleingewässern verschiedenen Typs untersucht und 
verglichen (Protozoen, Rotatorien, Entomostraca). Der grössere Teil der unter-
suchten Kleingewässer befindet sich in der Bükk-Hochebene bzw. an deren süd-
lichen Randgebieten in 600—800 m über dem Meeresspiegel. Hinsichtlich Aus-
dehnung, Wassertiefe, Boden, Vegetation, Umgebung und Entstehung bestehen 
weitgehende Unterschiede. 
Die untersuschten Gewässer wurden folgendermassen gruppiert: 
I. Kleine Waldgewässer (Tümpel, Pfuhle), 
II. Auf Viehweiden gelegene Tümpel, 
III. Gegrabene Gruben, Brunnen, 
IV. Aus dem stagnierenden Wasser von Bächen entstandene Tümpel (ver-
lassene Fischteiche). 
Die Verteilung der aus den 25 Kleingewässern des Bükk-Gebirges nach-
gewiesenen Arten ist eine sehr ungleiche. Charakteristisch für die untersuchten 
Gewässer ist im allgemeinen die geringe Artenzahl. Diese Gewässer sichern — 
entsprechend ihrer limnologischen Natur — in erster Linie Arten mit breiter 
ökologischer Valenz optimale Existenzbedingungen, was sich in der hochgradi-
gen Vermehrung der hier lebenden Arten äussert. Eine solche Art ist z. B. 
Daphnia pulex-obtusa, die in den meisten untersuchten Gewässern vorkam und 
gewöhnlich in sehr hoher Individuenzahl. 
Ähnlich allgemein verbreitete, meistens ebenfalls in hoher Individuenzahl 
anzutreffende Arten waren ferner: 
Protozoa: Amoeba verrucosa, Arcella vulgaris, Difflugia globulus, 
Centropyxis constricta, Trinema lineare. 
Rotatoria: Keratella quadrata, Lecane curvicornis, Lepadella patella, 
T'estudinella patina. 
Crustacea: Candona parällela, Eucyclops serrulatus, Diacyclops bise-
tosus. 
Die untersuchten Gewässer wurden auf Grund ihrer grundlegenden hydro-
graphischen Eigenschaften gruppiert, doch konnten die einzelnen Gewässergruppen 
nach Arten oder Artengruppen nicht entschieden charakterisiert werden. Sozu-
sagen jedes der untersuchten Gewässer ist von Populationen verschiedener Arten 
bevölkert, lediglich die Zusammensetzung der in den kleinen Waldgewässern vor-
kommenden Arten zeigte eine gewisse Ähnlichkeit (Tümpel, Pfuhle). » 
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Von der hier vorkommenden Arten können — auf Grund ihrer Häufig-
keit — die folgenden als f ü r die Tümpel des Bükk-Gebirges charakteristisch be-
trachtet werden: 
Protozoa: Difflugia globulus, Trinema enchelis. 
Rotatoria: Keratella quadrata, Lecane curvicornis. 
Crustacea: Daphnia pulex-obtusa, Eudiaptomus zachariasi, Mixodiapto-
mus tatricus, Diacyclops bisetosus, Bryocarnptus pygmaeus. 
Von faunistischem und zoogeographischem Gesichtspunkt interessant ist 
das Vorkommen, von Mixödiaptomus tatricus in den oberflächlichen Kleinge-
wässern des Bükk-Gebirges; über das Vorkommen dieser Ar t in Ungarn war 
bisher nichts bekannt. Wir fanden sie in dem klaren, bis zum Grunde durch-
sichtigen Wasser der Waldtümpel (2, 4, 8, 9, 10), während sie in den mit Lemna 
bedeckten Tümpeln fehlten (1; 3, 5, 6). 
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